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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 
 
Харченко В.К., студент; СумДУ, група Ф-51 
Місцеві бюджети – це фонди фінансових ресурсів, призначені для 
реалізації завдань і функцій, покладених на органи місцевого 
самоврядування. [1]. 
Саме місцевий бюджет області складається з бюджету області, 
району та міст. Місцевий бюджет являє собою форму використання 
грошових ресурсів для виконання завдань та функцій. 
Основними проблемами формування місцевого бюджету є такі: 
керування місцевими бюджетами з одного центра і відсутність 
розмежованості у розподілі компетенції вирішення проблем, завдань 
між органами влади і місцевим самоврядуванням; недосконалість 
міжбюджетних відносин через швидкі зміни, що відбуваються; 
недостатність фінансування з державного бюджету. 
Через формування фінансової системи у жорстких умовах 
відбувається гальмування фінансової автономії місцевих органів 
влади. [2]. 
Доцільно запропонувати такі шляхи їх вирішення: оновити 
нормативно-законодавчу базу; впровадити децентралізацію 
управління місцевими бюджетами, що дасть місцевим бюджетам 
самостійність; реформувати місцеве оподаткування для збільшення 
податкових надходження у місцеві бюджеті та централізовано 
використовувати бюджетні кошти, залучати іноземні інвестиції та 
кредити. 
Отже, для забезпечення розвитку місцевих бюджетів в Україні 
необхідно пройти через масштабні реформи, але не тільки на 
місцевому рівні, а і на рівні держави. І як результат ми отримаємо 
країну нового типу з сильною державною владою та місцевим 
самоврядуванням.  
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